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Il tempo di riordino si trova risolvendo I(t) = 0, si trova:
t = −4Q, t = 2Q
essendo accettabile la soluzione positiva.
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Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = − t
2
30Q
+
7
30
t+Q
Quale deve essere il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost
e` 54/19 il costo complessivo sia
6
5
√
5
6
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Q∗ =
(
Aδγ(γ + 1)
hγ
) 1
γ+1
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√
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in definitiva δ = 30
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